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 3/5± 0/06 73-  -  -  -   5/4 2 53/1 31 95/5 22ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ ﻣﺴﺎﻟﻪ 
 3/1± 0/79 73-  -   01/8 4 8/1 3 73/8 41 34/2 61ﺗﻬﻴﻪ راه ﺣﻞ ﻫﺎ 
 3/1± 0/49 73-  -   8/1 3 31/5 5 53/1 31 34/2 61ﺗﺤﻠﻴﻞ راه ﺣﻞ ﻫﺎ 
 3± 1/51 73 2/7 1 01/8 4 61/2 6 42/3 9 54/9 71اﻧﺘﺨﺎب ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ راه ﺣﻞ 
 2/7± 1/12 63 8/3 3 5/6 2 22/2 8 33/3 21 03/6 11اﺟﺮاي ﺗﺼﻤﻴﻢ 
 3/3± 0/28 63-  -   5/6 2 5/6 2 83/9 41 05 81ارزﻳﺎﺑﻲ ﺗﺼﻤﻴﻢ 
± xds
 
( اﻣﺘﻴﺎز 001ﺑﺮﻣﺒﻨﺎي ) 
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1383 €ÿ±ýâ îýí¿{ ~ñü„±Ö ²… –†ÎçÆ… ÿ†ø|ï†Ëð •ü†í¤ ú‹ •Œ·ð ¼øôµ úÏì†› û†â~ü¬ Ðü²õ{ .1ëô~›











































 2/68± /50 73 2/7 1 5/4 2 92/7 11 72 01 53/1 31ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻓﻌﻠﻲ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن 
 2/76± 0/98 73-  -   8/1 3 92/7 11 04/5 51 12/6 8ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺑﺎﻟﻘﻮه ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن 
 2/45± 0/9 73 2/7 1 8/1 3 23/4 21 54/9 71 01/8 4اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ ﺳﻴﺎﺳﺖ در ﻋﻤﻞ 
ﻧﮕﺮش ﻣﺮدم از ﻋﻤﻠﻜﺮ د 
ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن 
 2/2± 1/81 73 01/8 4 31/5 5 23/4 21 92/7 11 31/5 5
 2/9± 1/10 73 2/7 1 31/5 5 23/4 21 53/1 31 61/2 6وﺿﻌﻴﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﺗﺸﺨﻴﺼﻲ 
 2/18± 0/48 73-  -   5/4 2 92/7 11 34/2 61 12/6 8وﺿﻌﻴﺖ ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﻲ 
 2/26± 1/31 73 2/7 1 61/2 6 42/3 9 92/7 11 72 01وﺿﻌﻴﺖ ﺧﺪﻣﺎت آﻣﻮزﺷﻲ 
 2/95± 1/40 73 2/7 1 01/8 4 23/4 21 23/4 21 12/6 8وﺿﻌﻴﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ 
 2/87± 1/91 73 2/8 1 61/7 6 61/7 6 72/8 01 63/1 31ﻋﻤﻠﻜﺮد  ﻣﺎﻟﻲ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن 
 2/18± 0/09 63-  -   8/1 3 72 01 04/5 51 42/3 9اﻃﻼﻋﺎت  ﻛﺎراﻳﻲ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن 
 2/15± 1/22 53 5/7 2 14/3 5 13/4 11 02 7 82/6 01اﺳﺘﻔﺎده ﻋﻠﻤﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن 
± xds
 
( اﻣﺘﻴﺎز 001ﺑﺮﻣﺒﻨﺎي ) 
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ó¬õíð îø…±Ö °¬ –†ÎçÆ… ÿ†ø ï†Ëð •ýÏì†› ú‹ •Œ·ð ¼øôµ úÏì†› û†â~ü¬ Ðü²õ{ .2ëô~›
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ﻲﻳﺎﺳﺎﻨﺷ ﺖﻋﺮﺳ  ﻞﻜﺸﻣ 16 2/43 15 5/40 4 8/10 1 7/2 1 7/2 37 93/0 ±9/3 
 نﺎﻣز ﺶﻫﺎﻛ  يﺮﻴﮔ ﻢﻴﻤﺼﺗ 13 1/35 15 5/40 6 5/16 3 1/8   -  -37 92/0 ±3/3 
 رد ﻞﻴﺧد تاﺮﻔﻧ داﺪﻌﺗ ﺶﻫﺎﻛ
ﻢﻴﻤﺼﺗ  يﺮﻴﮔ
6 7/16 14 9/38 9 25 4 1/11 3 3/8 36 15/1 ±4/2 
 يذ يﺎﻫ هوﺮﮔ ﺮﺘﺸﻴﺑ ﺖﻛرﺎﺸﻣ
 ﻊﻔﻧ
8 6/21 16 2/43 8 6/21 3 1/8 2 4/5 37 08/ ±68/2 
 ﺬﺧا يﺎﻫ ﻢﻴﻤﺼﺗ زا نﺎﻨﻴﻤﻃا
 هﺪﺷ
10 27 10 27 10 27 5 5/13 2 4/5 37 19/1 ±57/2 
دﺮﻜﻠﻤﻋ زا تﺎﻳﺎﻜﺷد اﺪﻌﺗ ﺶﻫﺎﻛ 
 نﺎﺘﺳرﺎﻤﻴﺑ
6 7/16 16 4/44 11 6/30 3 3/8   -  -36 85/0 ±69/2 
  شراﺰﮔ ﻪﻴﻬﺗ رد ﺖﻓﺮﺸﻴﭘ10 27 20 1/54 6 2/16 1 7/2   -  -37 74/0 ±05/3 
  ﻞﺧاد ﻂﻴﺤﻣ تاﺮﻴﻴﻐﺗ ﺎﺑ ﻖﻴﺒﻄﺗ5 5/13 19 4/51 8 6/21 5 5/13   -  -37 88/0 ±65/2 
تاﺮﻴﻴﻐﺗﺎﺑ ﻖﻴﺒﻄﺗ   جرﺎﺧ ﻂﻴﺤﻣ3 1/8 17 9/45 10 27 7 9/18   -  -37 89/0 ±43/2 
 و يرادا ﻲﺳاﺮﻛوﺮﺑ ﺶﻫﺎﻛ ﺮﺑ ﺮﺛا
ﺪﻨﺘﺴﻣ  يزﺎﺳ
10 27 14 8/27 4 8/10 5 5/13 4 8/10 37 32/1 ±57/2 
sdx ±
 
 ) يﺎﻨﺒﻣﺮﺑ100 زﺎﻴﺘﻣا (
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Abstract
Introduction: The ability of an organization depends on the quality of decisions it makes. Information
system plays a crucial role in this process. 
The present study dealt with determining the attitudes of managers towards the characteristics of
information systems in decision- making at teaching hospitals affiliated with Iran University of Medical
Sciences.
Methods: The study was a cross-sectional in nature. The research population included hospital
managers, directors and nursing supervisors. Data collection was carried out through a questionnaire
constructed by the researcher. Validity of the research instrument was determined by content validity
and Test-retest.
Findings: The majority of managers (59.5%) emphasized the importace of information systems in
decision-making process. Information systems mainly support the problem identification phase
(59.5%) but not the implementation of the decisions (8.3%). Information systems focused on financial
performance information (36.1).
Conclusion: the findings of the study indicated that utilization of information systems could minimize
improper decisions and improve quality of services.
Key words: Information system, Decision making, Hospital.
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